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   《小組討論運用於初中國語文說明文寫作教學的成效先導研究》 
論文摘要 
 
本研究旨在探討小組討論運用於初中國語文說明文寫作教學的成效，參與本研究的
是四十名屬第一組別的初中中二學生。本研究將參考《小組合作寫作教學研究》中提出了
的結合小組討論及寫作的小組合作寫作模式二，設計一個適合初中程度的說明文寫作教教
學法，並於實驗班內試驗，希望藉以探討小組討論運用於初中國語文說明文寫作教學的成
效。教師採用試驗的寫作教學法教導他們寫作說明文。最後，分析學生在採用試驗的寫作
教學法前後寫作說明文的表現，評估學生文章能否抓緊寫作主題、內容是否豐富、結構是
否清晰，能否運用正確的說明方法寫作。本研究選擇「說明文」作為觀察點，一方面是因
為這一文類是初中學生所必須學習和掌握的，說明文為人們思想交流和認識、信息傳遞的
工具；另一方面說明文也是香港中學中國語文建議學習重點中寫作範疇學習重點之一。 
研究結果顯示，運用小組討論於寫作說明文寫作教學當中，對於學生寫作說明文時
掌握寫作主題及寫作豐富內容兩方面有明顯的幫助。學生通過同儕互相交流合作，對題目
有更深入的認識，同時寫作的材料亦豐富了，從而寫作出緊扣題旨、內容豐富的說明文。
但研究同時顯示小組討論對於學生在文章結構安排及文字運用兩方面的表現卻未能起明顯
的幫助。文章結構安排及文字運用兩方面的表現乃講求學生本身的語文基礎能力。 
根據本研究的發展，研究耆提供一些教學上的建議：1) 注意選取合適的學習材
料，有助學生掌握說明文的結構；2) 擬定寫作題目時，應考慮題目的可討論性及討論題
目是否結合學生生活，以提升學生討論的興趣。 
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第一章 引言 
 
1.1 研究背景 
 
2001年香港課程發展議會發表的《中學中國語文課程指引》中指出學生於基礎教育
階段 (小學及初中) 應培養讀寫聽說的基本能力，增進語言基礎知識及其他生活知識；培
養自學語文和創新思考的能力，在達到基本語文水平的基礎上追求卓越。1以寫作文章的
能力而言，指引中亦清楚指出中學中國語文課程應增強學生構思、表達、創作能力；掌握
寫作策略；樂於寫作、勤於寫作及認真寫作2。但歷年的中學會考公開考試報告顯示，香
港考生一般的寫作表現並不理想。例如2003年中學會考的考生作文表現報告中就指出，部
分考生寫作論說文時，「在論述過程中，往往只說出觀點，缺乏論據和例證支持，故文章
說服力較弱」3，又如2009年中學會考的考生作文表現報告中就指出，中等的佔大多數，
卻僅勉強達到高中應有的程度，用詞不當、句法錯誤、思緒混亂、詞不達意等毛病，仍俯
拾皆是。4因此如何有效地提高學生的寫作能力，為教學工作者一重要的討論課題。 
 
1.2 問題提出 
 
傳統的寫作教學是以教師為主導的，由教師擬定寫作題目，然後由學生審題、列大
綱、作文，最後由教師評改，當中不涉及學生活動，亦扼殺了學生的自學能力。相對傳統
的教學法，新課程強調以學生為主體，以能力為主導。政府於課程發展議會與香港考試及
評核局聯合編訂的《中國語文教育學習領域－中國語文課程及評估指引》(2007) 中，清楚
指出「教學要多向互動」為教學原則之一。教師應採取多向互動的教學方式，創設情境，
設計靈活多變的學習活動，多作師生之間、學生之間的對話、討論和溝通，促使學生在互
動中學習5。而學者姜永良亦指出教師應作為「導演」，對學生的思維加以引導和啟發，讓
學生在教師的指導下進行有意識的思維探索活動6。 
                                                 
1
香港課程發展議會(2001) 《中學中國語文課程指引》第一章，香港：香港政府，頁 2。 
2
 香港課程發展議會(2001) 《中學中國語文課程指引》第四章，香港：香港政府，頁 2。 
3
 香港考試局 (2004)：《中學會考中國語文科會考報告》，香港：香港政府。 
4
 香港考試局 (2009)：《中學會考中國語文科會考報告》，香港：香港政府。 
5
課程發展議會與香港考試及評核局 (2007) 《中國語文教育學習領域－中國語文課程及評估指引》，香港：
2 
 
因此，本研究著眼於解決以下的問題： 
1. 除傳統以教師為主導的教學模式，是否還有更合適的寫作教學法，以提高學生的寫
作興趣和能力？ 
 
 
1.3 研究目的 
 
正如之前所述，教師應採取多向互動的教學方式，創設情境，設計靈活多變的學習
活動，多作師生之間、學生之間的對話、討論和溝通，促使學生在互動中學習。小組討論
正是一個在教師引導下，為學生們提供學生與學生之間的對話、討論和溝通機會的課堂活
動。有學者曾研究小組討論於英語寫作教學的成效7，研究顯示小組討論能有助於學生寫
好文章、使學生了解自己更了解自己，激發其寫作熱情、可節省教師批改作文的時間及使
學生準確而又迅速地獲取反饋的信息。 
 
因此本研究將探討小組討論於英語寫作教學的成效是否同樣適用於中國語文寫作教
學當中，對小組討論於初中國語文說明文寫作教學的成效進行先導研究。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
教育署。 
6
 姜永良(2004) 《討論式教學法及其運用》，杭州：杭州市化學會 2004 年年會論文。 
7
 楊為明(2000) 《小組討論對英語寫作教學的促進刍議》，河南：鄭州紡織工學院學報第 11 卷。 
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第二章 文獻綜述 
 
傳統的寫作教學是以教師為主導的，由教師擬定寫作題目，然後由學生審題、列大
綱、作文，最後由教師評改，當中不涉及學生活動，亦扼殺了學生的自學能力。然而新課
程強調以學生為主體，以能力為主導。針對課程改卅革的要求，如何有效地教授寫作，提
高學生的寫作效能，成了近年教學工作者一重要的討論課題。我們將於本章回顧過去不同
學者在寫作教學及小組討論上的研究。 
 
2.1 小組討論 
 
小組討論是指幾個人互相交換信息和觀點，以求更好地理解或解決一個共同的問題
而進行的口頭交際活動。小組討論是小組成員平等合作，在小組長的幫助下，通過反思合
作解決問題而進行的交流討論活動8。 
 
《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》中指出小組討論作為合作學習的
一種方式，可讓學生互相學習、提高學生於課堂的參與度，使所有的學生都有機會表達自
己的思想觀點，鍛煉和證實自己的能力，聽取同伴的想法，糾正他人的錯誤，豐富了自己
的知識，集思廣益，開闊視野，從而形成新思路、新方案。同時向同伴解釋學習材料，說
出自己的理解，令聽說雙方均能從小組討論中有得著9。 
 
而討論主題必須既能夠激發學生的討論熱情，又能夠有效地提高學生運用語言的能
力。一般來說討論的話題越貼近學生的生活，越與課文內容緊密聯繫，越符合學生的實際
水平， 學生就越有話可說，討論的熱情就越高10。 
 
此外，《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》指出建立小組是開展小組
討論的前提與基礎。分組時應按照一定順序標准對學生進行排序，其後用等距抽樣的方
法，把學生分成若干小組。小組間應水平相近，組內成員各有差異，能有互補作用；小組
                                                 
8
 Hellmann H E, Staudacher J M (1969) Fundamentals of Speech: A Group Speaking Approach. New York: Random 
House. 
9
 鮑靜(2008) 《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》，河北：河北北方學院學報第 24 卷第 4 期。 
10鮑靜(2008) 《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》，河北：河北北方學院學報第 24 卷第 4 期。 
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人數以四人左右為宜，人數多，參與機會少；人員少，達不到合作效果；男女比例適當；
小組相對穩定；挑選合適的組長人選。在挑選合適的小組長時，要考慮其學業成績、同學
關係、組長能否以身作則和組織才能等方面。 
 
除了幫助學生建立小組外，教師必須制定出相應的措施：明確小組任務，為小組或
各組員訂立任務；給每個組員明確角色，如組長或主持人、記錄員等。同時組內成員可以
定期交換角色以提高合作學習質量，可以采取各個小組自評和老師評定相結合的方式，通
過評價對共同活動加以改進，提高有效性和實用性11。 
  
小組討論對於學生學習有正面的影響，能讓學生互相學習，聽取同伴的想法，糾正
他人的錯誤及讓學生有表達自己的思想觀點的機會，從而鍛煉和證實自己的能力。因此有
學者提出把小組討論運用於寫作教學當中。戴元枝於《小組合作寫作教學研究》中提出了
兩個結合小組討論及寫作的小組合作寫作模式12。 
 
 模式一：小組先學習寫作知識，後教師確定題目。及後小組就題目共同討論構思，
學生先各自把自己想寫的內容描述給組員聽，並寫下提示性的詞句，形成文章的簡
單輪廓。經過組員共同討論構思，學生根據討論成果，各自回家完成初稿。學生完
成初稿後，回校向組員朗讀草稿，及討論可修改的內容。後學生根據修改的內容，
寫作定稿。後學生就各組員的定稿交換評價。記錄評價結果後，學生把作文上交給
教師。 
 
 模式二：教師先確定題目，搜集材料，根據確定的題目，由小組成員各自的經驗，
提出在寫文章時適用及可採用的材料；後小組成員把所有材料匯集一起，進行整
理，然後逐一進行商討，整理材料的目的是在於決定哪些材料可以採用、哪些需要
捨棄。後學生共同設計文章的結構，列出寫作提綱。寫作者先談自己行文的大致思
路，其他組員傾聽、修正、補充，並幫助寫作者列出寫作提綱。其他學生各自寫作
文章，待學生完成寫作後，每個成員宣讀自己的文章，其他成員傾聽、評價，並記
                                                 
11鮑靜(2008) 《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》，河北：河北北方學院學報第 24 卷第 4 期。 
12
 戴元枝 (2008) 《小組合作寫作教學研究》，安徽：內蒙古師範大學學報，第 21 卷第 2 期。 
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錄評價結果，以小組為單位，上交給老師。 
 
小組討論及寫作結合，學生能立即或很快獲得有關自己的寫作計劃及作品的回饋，
從而激發其他寫作興趣，提高寫作的積極性。學生之間的交流、討論有助對題目建構更
新、更深的理解，亦能激發新穎的標題、獨到的觀點、有創意的結構等等。另外，學生在
閱讀別人的作品時，自然會從讀者的角度去體會怎樣才能成功清楚地向他人傳達意義，以
提高學生的寫作能力。 
 
2.2 本章小結 
 
 本章概述了不同學者在寫作教學及小組討論上的研究，探討了小組討論及寫作教學 
結合及同儕互評對寫作教學的正面影響。本研究將參考《小組合作寫作教學研究》中提出
了的結合小組討論及寫作的小組合作寫作模式二，設計一個適合初中程度的說明文寫作教
教學法，並於實驗班內試驗，希望藉以探討小組討論運用於初中國語文說明文寫作教學的
成效。 
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第三章  研究方法 
 
3.1 研究方法 
 
本研究參考了《小組討論運用於大學英語寫作教學的實驗研究》中所用的實驗研究
方法及《小組合作寫作教學研究》提出的小組合作寫作模式，設計一個適合初中學生的說
明文類寫作教學去進行研究。本研究從二零一零年二月初至三月底進行，為期八週。 
 
這次研究的對象是初中中二的學生，四十人，他們同屬第一組別背景。教師採用試
驗的寫作教學法教導他們寫作說明文。最後，分析學生在採用試驗的寫作教學法前後寫作
說明文的表現，評估學生文章能否抓緊寫作主題、內容是否豐富、結構是否清晰，能否運
用正確的說明方法寫作。 
  
本研究選擇「說明文」作為觀察點，一方面是因為這一文類是初中學生所必須學習
和掌握的，說明文為人們思想交流和認識、信息傳遞的工具；另一方面說明文也是香港中
學中國語文建議學習重點中寫作範疇學習重點之一。 
 
3.2 研究設計理念 
 
 近年香港中文語文科進行課程改革，新課程強調教學要雙向互動，強調把知識轉化
為能力。政府於課程發展議會與香港考試及評核局聯合編訂的《中國語文教育學習領域－
中國語文課程及評估指引》(2007) 中，清楚指出「教學要多向互動」為教學原則之一。教
師應採取多向互動的教學方式，創設情境，設計靈活多變的學習活動，多作師生之間、學
生之間的對話、討論和溝通，促使學生在互動中學習13。而小組討論正是一個在教師引導
下，為學生們提供學生與學生之間的對話、討論和溝通機會的課堂活動。有學者曾研究小
組討論於英語寫作教學的成效14，研究顯示小組討論能有助於學生寫好文章、使學生了解
自己更了解自己，激發其寫作熱情、可節省教師批改作文的時間及使學生準確而又迅速地
                                                 
13
課程發展議會與香港考試及評核局 (2007) 《中國語文教育學習領域－中國語文課程及評估指引》，香港：
教育署。 
14
 楊為明(2000) 《小組討論對英語寫作教學的促進刍議》，河南：鄭州紡織工學院學報第 11 卷。 
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獲取反饋的信息。運用小組討論於寫作教學的教學法正好與新課程強調以學生為主體、以
能力作主導的教學原則不謀而合。學生之間分組討論、共同解構或建構文稿。由於是學生
主導，能提高學生於課堂的參與度，避免了只有老師單向講解，課堂學習氣氛沉悶的問
題。 
 
 此外，新課程強調培養學生自學能力，《中國語文教育學習領域－中國語文課程及
評估指引》中指出語言自學能突破課堂語文學習的限制，使學生透過全方位學習，增進語
文學習的深度與廣度，打好終身學習的基礎。而自學的目的是培養學生獲取知識、建構知
識、運用知識、自我監控的能力15。而運用小組討論於寫作教學當中能讓學生與同儕共同
獲取知識、建構知識，而同儕互評就能培養學生欣賞、評價文章的能力。此外，若學生懂
得如何去評價別人的文章，當他自己寫作時亦會以其心中的準則去評定自己的文章，從而
作出修正，這就是自我監控能力的培養。 
  
3.3 具體教學安排 
 
在實驗教學前，教師已講授了兩篇說明文範文：一是劉蓉的《習慣說》；二是梁容
若的《落花生的性格》。學生對說明文中的說明的順序、說明的方法、說明的結構有初步
的認識，並能自行寫作一篇以《毒品的害處》為題的說明文。其後，教師於課堂進行試驗
的寫作教學法。 
 
本研究參考了《小組合作寫作教學研究》提出的小組合作寫作模式二去進行研究。
現把實驗教學各階段的教學重點分列如下： 
 
 第一階段：搜集資料 
教師為學生擬定一說明文文體的寫作題目，於課堂上公佈，然後著學生回家各自就
題目搜集資料，這樣可讓學生先就寫作題目作個人思考。 
 第二階段：共同創作 
                                                 
15課程發展議會與香港考試及評核局 (2007) 《中國語文教育學習領域－中國語文課程及評估指引》，香港：
教育署，頁 24。 
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安排學生於課堂上進行小組討論，四人一組。學生與同儕分享其搜集成果、就寫作
主題、寫作內容、文章結構進行討論及共同組織文章大綱。整個討論由學生主導，
教師擔當輔助及引導的角色，從旁給予意見。 
 第三階段：個別創作 
學生各自利用小組討論的成果，回家撰寫文章，完成初稿。 
 第四階段：同儕互評 
完成初稿後，學生於課堂上閱讀彼此的文章，並利用量表互改及口頭給予同儕評價
及意見。 
 第五階段：修訂初稿 
學生根據同儕的意見回家修訂文章，完成後交給老師批改。最後，老師就學生小組
討論及寫作文章的表現給予回饋。 
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3.4 單元寫作教案 
 
教學目標 
1. 閱讀範疇 
1.1 學生能理解《習慣說》及《落花生的性格》兩篇範文的內容。 
1.2 學生能掌握《習慣說》中所運用的邏輯順序說明手法。 
1.3 學生能掌握《習慣說》中通過生活事例說明抽象事理的說明方法。 
1.4 學生能掌握《落花生的性格》中的總分式結構。 
2. 寫作範疇 
2.1 學生能運用生活事例說明事理。 
2.2 學生能寫作一篇運用了正確的說明順序、說明方法、說明結構而不少於 350 字   
      的說明文。 
 
*於第一至第五教節完成《習慣說》及《落花生的性格》兩篇範文的閱讀教學，以完成
1.1、1.2、1.3 及 1.4 的教學目標。(因閱讀教學非本研究的研究重要，故略該部份的教案) 
 
第六至第七教節(相連教節) (八十分鐘) 
學
習 
階
段 
教學 
目標 
教學目
標 
教師活動 學生活動 時間 
學習 
材料 
檢
討 
課
前
準
備 
 學生能
先就寫
作題目
作個人
思考 
1. 公佈寫作題
目《青少年
與電腦網絡
世界》 
2. 著學生回家
各自就題目
搜集資料 
1. 記下寫作題
目及回家搜
集資料 
   
開
展 
2.1, 
2.2 
學生能
掌握小
組討論
的流程
及討論
內容 
1. 安排學生四
人一組，進
行小組討論 
2. 講解小組討
論流程及討
論內容 
1. 留心聆聽老
師講解 
5 分鐘   
發
展 
2.1, 
2.2 
學生能
透過小
組討論
共同組
1. 輔助及引
導，從旁給
予意見 
1. 與同儕分享
其搜集成果 
2. 就寫作主
65 分鐘 1. 搜集 
   成果 
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織文章
大綱 
題、寫作內
容、文章結
構進行討論 
3. 共同組織文
章大綱 
總
結 
 總結課
堂 
1. 就學生於小
組討論的表
現給予意見 
2. 著學生各自
利用小組討
論的成果，
回家撰寫文
章 
1. 留心聆聽老
師回饋 
2. 回家撰寫文
章，完成初
稿 
10 分鐘   
 
 
第八教節 (四十分鐘) 
學
習 
階
段 
教學 
目標 
教學目
標 
教師活動 學生活動 時間 
學習 
材料 
檢
討 
開
展 
  1. 安排學生閱
讀彼此的文
章 
1. 閱讀組員的
文章 
10 分鐘 1.初稿  
發
展 
2.1, 
2.2 
學生能
透過同
儕互
評，了
解自己
文章的
不足及
欣賞他
人的文
章 
1. 派發量表，
著學生利用
量表互改及
口頭就同儕
文章給予評
價派發量
表，著學生
利用量表互
改及口頭就
同儕文章給
予評價 
1. 利用量表互
改及口頭進
行同儕互評 
2. 記下同儕給
予的意見 
 1.文章 
2.評改 
   量表 
 
總
結 
 總結課
堂 
1. 就學生同儕
互評的表現
1. 留心聆聽老    
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給予意見 
2. 著學生回家
根據同儕的
意見回家修
訂文章 
師回饋 
2. 回家修訂初
稿 
課
後
跟
進 
  1. 老師批改文
章 
2. 老師就學生
整個小組討
論及寫作文
章的表現給
予總結性回
饋。 
1. 留心聆聽老
師回饋 
2. 反思整個寫
作過程的表
現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.5 教學檢討 
 
 教學活動方面 
根據課堂觀察，分組活動能引發學生的學習興趣。在「分組分享搜集資料」和「分
組共同創作」的活動中，學生採用思潮泉湧的方法，集思廣益，各自就寫作題目的要點和
內容，貢獻題材。根據課堂觀察，學生均有按照老師安排，於課堂前各自就題目搜集資
料，在課堂亦大多踴躍發表意見，積極參與討論，教學效果相當理想。老師於小組討論過
程中擔當輔助及引導的角色，當學生遇到難題，老師從旁給予意見及為其疑難作解說。經
過小組討論，學生能得到較豐富的寫作題材，學生討論時又能互補不足，因此學生回家完
成老師作文時信心也會較大。 
 評估活動方面 
 
在評改活動中，學生要根據寫作互評量表評改同儕的說明文。由於學生是首次使用
寫作互改量表，在評改同儕的文章時，大多不知從何入手，部分學生甚至隨便給分。老師
需多番指導和再三講解量表的內容及評改準則，學生方能認真評改及積極填寫評語。從課
堂觀察，以及比較學生初稿、定稿的表現，部分學生能對同學的修正文章的錯誤及改善不
足之處，惟大多學生只改正錯別字，文章修改不大。 
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 小結 
 
本研究於寫作教學中安排學生進行小組討論，透過教學實踐，證明此教學安排在初
中階段(中二級)施行的效果尚算理想。學生擔當主導的角色，老師擔當輔助及引導的角
色，學生積極參與討論，學習能力較低的學生亦見踴躍發表意見。針對學生對同輩互改不
知從何入手的問題，老師可在學生寫作前派發互評量表，令學生清楚評改的內容和準則。
總括而言，本寫作教學模式能引發學生的學習興趣，並能提高學生寫作的主動性。 
 
3.6 研究局限 
 效度方面，本研究只以實驗班中三組學生的小組討論內容及十五名學生的作文樣本
作分析數據，可能稍欠效度。但由於實驗班的樣本是用隨機方法抽取，故亦能以小見大，
研究分析所得結果仍有其代表性。 
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第四章 研究結果分析與討論 
 
如上一章所示，本研究的目的是小組討論運用於初中國語文說明文寫作教學的成
效。為探討小組討論對於學生寫作說明文的成效，本章將分析三組學生(15人)於小組討論
及寫作說明文的表現。本章將從寫作主題、寫作內容、文章結構和說明方法及文字的運用
四方面，分析小組討論對於學生寫作說明文的成效。 
 
4.1 甲組學生小組討論及寫作說明文的表現分析 
 
4.1.1 小組討論對於寫作主題方面的成效 
 
寫作主題方面，是次小組討論中，除了同學戊外，其餘四個同學都積極發言及提出
意見，積極參與討論，討論氣氛良好，而討論的內容亦緊扣題目《青少年與電腦網絡世
界》。同學於討論開首先就寫作題目作討論，「咁我地今日既寫作題目就係「青少年與網絡
世界」啦，咁你地覺得呢個寫作題目應該講啲咩呢？有無咩意見呀？」同學乙提出題目太
空泛，應縮窄討論範圍「呢個題目咁空泛，縮細啲啦」，最後大家達先共識寫作主題為
「電腦網絡世界對於青少年的影響」。五位同學的文章均內容充實，緊扣寫作主題「電腦
網絡世界對於青少年的影響」，能清楚說明電腦網絡世界對於青少年的好處與壞處。可
見，小組討論能有助學生審題。 
 
4.1.2 小組討論對於寫作內容方面的成效 
寫作內容方面，同學於討論中能與組員分享其事前就題目所搜集的資料，這些資料
可幫助其他同學對題目有更深入、更多的認識，豐富了同學寫作的材料。而其他同學亦能
就同學所分享的資料加以拓展延伸，提出個人見解，做到銜接對話，同儕互相交流。 
同學甲於討論中指出寫作說明文「我地可以加 啲資料啦，報章嗰啲內容，咁更加
有說服力，咁樣係有好既影響」，五個同學在小組討論前所寫作的說明文《毒品的害處》，
均沒有列舉實例說明，以致文章內容浮泛空洞，欠缺說服力，反觀《青少年與電腦網絡世
界》一文，同學均有列舉實例去說明電腦網絡世界為青少年帶來的好處及壞處。 
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 同學丙於討論中分享了一則有關一對十七歲孿生兄弟因只顧玩電腦遊戲機而失蹤
的報導，以說明電腦網絡世界對於表少年帶來不良的影響，而同學甲亦於其文章中引用了
此報導說明電腦網絡世界的壞處。 
此外，同學乙於文中引用了一則新聞報導，「一段新聞報導講述一位十二歲少年在
家中連續數日玩網上遊戲，不上學也不外出。最後，他的母親發展他昏倒在電腦桌上，送
院後證實不治。」 
在同學戊的文章中亦有引用新聞報導：「下列的新聞般，都是因為沉溺在網絡世界
而犯罪的，零八年十月十五日，一名十八歲的山東少年以為自為是遊戲人物，在大叫『殺
呀，我是《投名狀》老大！』後，將父母斬至重傷。」 
此外，同學戊於討論中提出「青少年就可以更害易掌握全球各地既最新資訊，方便
同擴大左佢地獲取知識既途徑」，而五位同學的文章中均提及電腦網絡世界能有助青少年
搜尋資料及獲取資訊： 
同學甲於文章中寫「可以搜尋資料」、「可以方便快捷地搜尋到我們需要的資料」、
「可以上網看到即時新聞」；同學乙寫「能上網搜集資料」；同學丙寫「可以利用網上的搜
尋器，搜尋各類資訊」；同學丁(葉文龍)寫「玩電腦可以不用走萬里路也可增廣見聞」。 
同學在小組討論前所寫作的說明文《毒品的害處》，內容有欠豐富，如同學丁（葉
文龍）只闡述了毒品對於人日常生活的害處，發揮太少，應加以說明毒品對於家庭、社會
的害處。惟經過小組討論學生能寫作出內容豐富的說明文，同學丁寫作《青少年與電腦網
絡世界》能說明青少年與電腦網絡世界對於青少年個人、學業、家庭的影響。可見，透過
互相分享意見及資料搜集成果，小組討論能有助豐富學生文章內容。 
此外，學生能就討論題目提出個人見解及建議，同時亦時就組員提出的意見互相提
出疑問或反駁，引起同學思考及討論，豐富了討論的內容，做到同儕間互補長短，互補不
足。因此，運用小組討論於寫作教學中亦為學生提供了說話及聆聽訓練的機會。討論過程
中，同學亦能表現出互相尊重互相包容的態度，能接納組員的意見，多次達成並識，表現
出小組協作精神。 
綜合整段討論內容，討論內容極為豐富，學生能討論出電腦網絡世界對於青少年的
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好處及壞處，並能舉出實例說明，若學生能綜合各人的意見，並作為其文章的內容，定能
寫出一篇內容豐富的說明文。學生亦能討論文章結構，學生大致清楚每段的寫作內容。 
 
4.1.3 小組討論對於文章結構方面的成效 
文章結構方面，討論中同學丁雖提出運用說明文的「總－分－總」說明結構去寫作
文章，但其他同學並沒有銜接話題，沒有就運用「總－分－總」說明結構一話題提出意
見。此外，學生亦沒有就說明方法作出討論，故是次討論內容有欠全面。然而，同學亦有
就文章大綱作出討論，「不如我地宜家講下大綱啦。第一段我地因為我地用「總－分－
總」啦，咁我地第一段應該係概括咁寫下青少年因為網絡世界大概有啲咩影響。」、「咁第
二段可以寫啲咩呢？」、「咁快結尾呀？」，故五位學生的文章結構大致清晰，亦令於文章
中說明電腦網絡世界對於青少年的好處及壞處，亦沒有結構紊亂的情況出現。 
雖然，學生於小組討論中沒有就文章結構作出討論，惟從同學丙的說明文中可看出
學生亦能做到結構清晰及首尾呼應。 
同學丙於《毒品的害處》首段先說明青少年吸食毒品的情況，接著分段說明毒品對
個人身體、家庭和社會三方面的害處，結構清晰，內容整理有條理。同學丙亦於文中運用
了「首先」、「除了」、「總括而言」等標示語為分段起首，令文章結構清晰，層次分明，令
讀書容易掌握文章的結構。此外，同學丙於首段指出「難道青少年不知道毒品的害處？那
麼，便讓我講解一下毒品對個人身體、家庭和社會的害處。」，於最後一段重申「吸食毒
品的禍害真的難以揣測。」，能做到首尾呼應；而同學丙在《青少年與電腦網絡世界》
中，首段寫「網絡世界對於青少年有很多影響，有好的，亦有壞的及。只要懂得善用互聯
網，掌握網上的資訊，上網便可以更輕鬆。」，最後一段寫「網絡世界猶如另一個地球，
只要我們懂得善用電腦，網絡世界亦會成為青少年學習的工具。」，同樣能做到首尾呼
應。此外，同學丙於文中亦能運用「首先」、「然後」的標示語，令文章結構清晰。從兩篇
文章可看出同學丙寫作能做到首尾呼應，亦能運用標示語，以令文章結構清晰。 
同學丁於《毒品的害處》中，首段指出「毒品的壞處有很多，而且有著各種大大小
小不同的影響。」接著，他分較小的影響及較嚴重的影響兩方面去說明毒品的害處，最後
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以「毒品的壞處多不勝數」作結，文章結構亦算清晰，能做到首尾呼應；於《青少年與電
腦網絡世界》中，亦能分學業、家庭及社會三方面分段說明電腦網絡世界對於青少年的壞
處。可見，同學丁亦具寫作結構清晰文章的能力。 
同學乙的文章《青少年與電腦網絡世界》，跟同學丙及同學丁的相比之下，結構有
欠晰，首段指出「現今科技發達，網絡世界對很多人也有很大的影響，尤其是青少年，對
他們的影響甚大」，但沒有在尾段重申網絡世界的影響，此外亦沒有運用適當的標示語。 
經過小組討論，學生文章的結構亦有好壞之分，反映出寫作結構清晰文章乃講求學
生語文基礎能力，小組討論對此未能起明顯的幫助。 
 
4.1.4 小組討論對於說明方法及文字運用方面的成效 
 
說明方法運用方面，學生於討論集中討論可用以說明電腦網絡世界對於青少年的好
處及壞處的例子，故學生的文章均能列舉實例作證明，運用正確的舉例說明方法。惟學生
的文章少運用其他說明手法，如比喻、比較等說明手法，反映學生寫作時依賴討論內容，
較少加其他自己思考的內容，因此亦少運用其他說明手法。 
 
文字運用方面，經過小組討論後，學生的說明文中仍出現口語化的句式，如同學乙
《毒品的害處》中的 「大麻與白粉一樣，都是用鼻索的」、「吃完毒品後，精神會極差」、
「只要太耐時間沒有吸食毒品」；《青少年與電腦網絡世界》中的「相比起要到街上找書
店，用錢買書，網上瀏覽方便得多了」、「大部份人的學業與家人和朋友都有退步和疏遠的
情況」等。此外，同學丁於兩篇文章中均把「影響」寫成「影嚮」。以上分析反映出小組
討論對於學生寫作時文字的運用並未能起積極的幫助。 
 
 整體而言，是次小組討論氣氛良好，學生表現積極投入，亦反映小組討論有助學生
寫作切題、內容豐富的說明文，惟對學生說明方法的運用及文字運用能力的提升並未能起
積極的幫助。 
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4.2 乙組學生小組討論及寫作說明文表現分析 
 
4.2.1 小組討論對於寫作主題方面的成效 
 
於小組討論中，學生能就寫作主題作討論，由同學甲提出討論方向「個主題係咩
呀？」，其他同學亦能銜接對話「個題目係關於青少年與電腦網絡世界」、「首先影響先
啦」、「但係呢個係主題…主題…如果寫哂咁多樣就好耐…淨係寫影響囉」、「咁影響有好
壞」、「好壞都寫哂」，最後達成共識，寫作主題為「電腦網絡世界對於青少年的好影響及
壞影響」。而五位同學的文章內容均緊扣寫作主題「電腦網絡世界對於青少年的好影響及
壞影響」。可見，小組討論能有助學生審題。 
 
4.2.2 小組討論對於寫作內容方面的成效 
寫作內容方面，學生於討論中積極對寫作內容發表意見，這些意見可幫助其他同學
對題目有更深入、更多的認識，豐富了同學寫作的材料。 
 
同學乙於討論中提出「好處即係平時成日都上 MSN嫁啦，咁又可以同同學個啲人係
度講嘛」以說明電腦網絡世界對於青少年的好處，她於文章中清楚指出「電腦網絡更可以
拉近人與人之間的距離，我們可以利用『MSN』與外國的親友聯絡。」而同學甲於其文章
指出「利用網絡上的聊天室與各地的朋友通訊，就像『MSN』、『ICQ』、『QQ』等，這能大大
促進了朋友昌的友誼，拉近了人與人之間的距離。」；同學丁寫「網絡，它拉近人與人之
間的關係，例如進行視像對話」；同學戊亦寫「如果我們要寫信或電郵給外國的朋友，的
確是電郵方便很多的，而且可以促進朋友之間的關係。」 
 
另外，同學甲於討論中提出電腦網絡世界可以，「方便搜集資料呀」。同學甲於其
「我們可以利用谷哥、雅虎等網站，去搜集許多不同的資料，得到世界各地最新的資
訊」；同學丙寫「最鮮明的就是互聯網多元化的資料，讓我們輕而易舉的得到各種各樣的
得到世界各地最新的資訊」；同學戊亦寫「可以上網搜集資料，例如可以幫助完成功課」。
可見，透過互相分享意見及資料搜集成果，小組討論能有助豐富學生文章內容。 
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   此外，討論中學生亦能就同儕所分享的資料加以補充，加以拓展延伸。同學乙於討
論中提出「好處即係平時成日都上 MSN嫁啦，咁又可以同同學個啲人係度講嘛。」同學丙
對於加以補充拓展，指出「即使你好多年無聚，但係如果網上維持聯絡既話都好 friend
囉可以。」最近，同學丁總結同學乙同同學丙的意見指出電腦網絡世界能「鞏固同幫助友
誼」。 
 
討論中學生亦能提出疑問，如「個主題係咩呀？」、「個主題究竟係寫返上面定係照
抄返，定係寫其他分題呀？」、「其實壞處，網語算唔算呀？」、「做唔做寫埋個 mind map
呀？會唔會易啲呢？」，令引起同學思想，引起討論，而學生亦能就同儕的提問作出相應
的回應，做到同儕間互相交流，學生心中的疑問解開了，其後下筆寫作自然更得心應手。 
 
 
此外，學生亦能就組員提出的意見提出疑問或反駁，引起同學思考及討論，豐富了
討論的內容，做到同儕間互補長短，互補不足。如同學甲提出疑問「跟住第四段就總結，
駛唔駛寫埋改善方法呀？」，同學丙提出「應該唔好，因為佢淨係話『青少年與電腦網絡
世界』 」的意見。同學乙就同學丙的意見提出反駁，「只要有牽連咪得囉，我地可以寫一
兩句，我地可以話青少年要潔身自愛呀，要有自制能力呀，唔好俾個電腦控制你呀，要你
控制電腦呀。」最後，同學丙亦接納同學乙的意見，其亦在文章的尾段提及改善方法，
「只要我們同心協力，把負面影響減到最低。凡事適可而止，便能齊享這個多姿多彩，而
又充滿了未知數和未來的多元化虛擬網絡世界吧！」可見，小組討論除了可讓學生互補長
短，互補不足，亦可豐富學生的寫作內容。 
 
 
最近，學生亦能指出同儕錯誤或不足之處，其提出自己的見解。如同學乙說：「有
好有壞，嘗試用設問既形式啦，即係譬如『你地知唔知道其實網絡世界點樣影響青少
年？』，咁樣囉。」同學丙指出同學乙的錯誤，「呢個就唔係設問」，同學丁亦加以補充
「呢個係反問，要自問自答呢個先係設問喎。」可見，小組討論亦透過學生互補長短，提
升學生的語文水平。 
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4.2.3 小組討論對於文章結構方面的成效 
小組討論過程中，學生並沒有就「總－分總」說明結構作討論，然而，同學亦有就
文章大綱作出討論，「第一段就係概括下先啦…即係簡單介紹網絡既…」、「咁第一段大概
就係咁啦。咁第二段就…就開始講好處。」、「第三段就可以寫壞處啦。」、「跟住第四段就
總結」。？」故五位學生的文章結構大致清晰，亦令於文章中說明電腦網絡世界對於青少
年的好處及壞處，亦沒有結構紊亂的情況出現。可見，小組討論對於學生的文章結構安排
有正面的影響。 
 
雖然，學生於小組討論中沒有就文章結構作深入討論，惟學生仍能寫作出首尾呼應
的說明文，及運用標示語，以令文章結構更清晰。 
同學戊於《毒品的害處》中能運用「首先」、「其次」、「最後」等的標示語，令文章
層次更分明；於《青少年與電腦網絡世界》中亦運用了「首先」、「其一」、「其二」、「其
三」、「最後」等標示語。可見，同學戊於討論前後，亦能適當運用標示語，具寫作結構清
晰的說明文的能力。 
 
同學甲於《毒品的害處》首段寫「相信有不少人都知道毒品的禍害對我們是很嚴
重」，指出毒品對我們有很大的禍害，尾段寫「總之，毒品對我們的禍害是很嚴重的，我
們應不要隨便嘗試毒品。否則，後果不堪設想。」，重申毒品對我們的禍害是很嚴重的， 
與首段內容相呼應。此外，同學甲於《青少年與電腦網絡世界》首段寫「網絡世界為人們
帶來很多便利，但同時卻帶來很多的問題。到底網絡世界對青少年有甚麼影響呢？」；尾
段重申「網絡世界對青少年分別有不同的好處和壞處」，並提出「只要我們能夠善用，那
麼我們便能創造一個安全的網絡世界。」，做到首尾呼應，結構嚴謹。 
 
同學丁的文章《青少年與電腦網絡世界》，跟同學戊及同學甲的相比之下，結構有
欠晰，首段指出電腦網絡世界是人與人之間的連結，第二段寫電腦網絡世界對青少年的好
處，第三段寫電腦網絡世界對青少年的壞處，最後一段帶出網絡世界已經成了不可或缺的
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一部份。首段與最後一段內容不相呼應，此外文章亦沒有運用適當的標示語。 
經過小組討論，學生文章的結構亦有好壞之分，反映出寫作結構清晰文章乃講求學
生語文基礎能力，小組討論對此未能起明顯的幫助。 
 
4.2.4 小組討論對於說明方法及文字運用方面的成效 
 
小組討論中，學生能分好處及壞處兩方面說明分類說明電腦網絡世界對於青少年的
影響，而五名學生於其文章中亦能清楚分好處及壞處兩方面寫作，當中運用了說明手法中
的分類說明。可見，小組討論對於學生寫作時運用說明方法有積極的幫助。惟學生的文章
少運用其他說明手法，如比喻、比較等說明手法，反映學生寫作時依賴討論內容，較少加
其他自己思考的內容，因此亦少運用其他說明手法。 
 
文字運用方面，同學丁《毒品的害處》文中常有詞匯運用不當的情況，如「在電視
上的新聞上早已聽說，有學生因為接觸毒品而上癮」中的「聽說」應改為「報導」，又
「雖然毒品有害，但為什麼青少年們仍然吸毒呢？」中，應該用「既然」一關聯語，而非
「雖然」。經過討論後，同學丁寫作《青少年與電腦網絡世界》，文中仍有詞匯運用不當的
情況，如「網絡，它拉近人與人之間的關係」中「拉近」應改為「促進」或把「關係」改
為「距離」；文中亦出現主語被省略的情況，「青少年都會在這虛構的世界上聊天、遊戲，
基本上就是人與人之間的連接。」中的主語被省略了，不知甚麼是人與人之間的連接；文
中還有口語化的口式出現，如「雖然網絡好用，但仍要小心當中的危機」中的「好用」為
口語口式。可見，同學丁寫作時文字運用方面的表現，沒有因小組討論而改善。 
 
以上分析反映學生文字運用方面的表現乃講求學生語言基礎能力，小組討論對於學
生寫作時文字的運用並未能起積極的幫助。 
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4.3 丙組學生小組討論及寫作說明文表現分析 
 
4.3.1 小組討論對於寫作主題方面的成效 
 
五位學生於小組討論開首，同學先互相分享其就寫作題目搜集的資料成果，同學
乙：「唉 ﹗我睇完哩之資料之後，發現網絡真係有好多問 題呀，好似有交友啦、援交 
 啦、性交啦、欺凌，毒品都有得買呀﹗你話真係呀，幾嚴重呀﹗」；同學丙：「唔……好
似網上面呢有人造 謠啦，女方比男同學搞大咗個肚啦，或者偽造一啲同學嘅網誌黎上誣
衊佢，果個人啦，同埋揭…即係踢爆佢嘅私隱啦。」， 最後同學達成共識，「我地，咁呢
啲資料就可以令 我地知道今次嘅主題就好強，類似呢，青少年同埋網絡，應該係網絡世
界對青少年帶黎嘅影響同埋一啲嘅危機。」，確立寫作主題為「應該係網絡世界對青少年
帶來的影響」。」而五位同學的文章均內容充實能緊扣寫作主題「電腦網絡世界對於青少
年的影響」，能清楚說明電腦網絡世界對於青少年的好處與壞處。可見，小組討論能有助
學生審題。 
 
經過小組討論，同學在審題方面的表現有明顯改善。寫作《毒品的害處》時，有學
生未能清楚審題，抓不住寫作主題重心。同學甲著重說明毒品的種類及提出個人意見；而 
同學丁則偏重說明毒品的種類，令文章重心偏離題旨。相反兩位同學經過小組討論後，寫
作《青少年與電腦網絡世界》，能抓住寫作主題重心，清楚說明電腦網絡世界對於青少年
的好處與壞處。可見，小組討論確能有助學生審題。 
 
4.3.2 小組討論對於寫作內容方面的成效 
  寫作內容方面，同學於討論中能與組員分享其事前就題目所搜集的資料，這些資料
可幫助其他同學對題目有更深入、更多的認識，豐富了同學寫作的材料。同學乙於小組討
論分享「唉！我睇完哩之資料之後，發現網絡真係有好多問題呀，好似有交友啦、援交 
啦、性交啦、欺凌，毒品都有得買呀﹗你話真係呀，幾嚴重呀﹗」同學丙於其文章內亦有
所提及，「網絡世界是十分害易沉迷，青少年沉迷後會產生很多的問題，例如援交、性
交、欺凌、購買毒品，甚至組織自殺群組。」；同學丁亦於文章中寫「電腦網絡世界有很
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多豐富的資源，但不適當運用，卻有可能演變成不良影響，如：援交、性交、欺凌、購買
毒品等等……」。 
 
同學乙於小組討論中引用「足不出戶能知天下事」說明電腦網絡世界對於青少年的
好處，而同學戊於其文章內亦有引用，「電腦網絡世界為我們帶來無限的方便，所謂『足
不出戶能知天下事』，就算安坐家中，也能接發世界各地的資訊。」另外，同學甲亦於其
文章中寫「即時資訊也能令我們掌握世界各地的大事要聞」；同學丙寫「可以即時知道時
事、天氣報告。所以，網絡的好處也有不少。」可見，透過互相分享意見及資料搜集成
果，小組討論能有助豐富學生文章內容。 
 
此外，討論中，同學亦能就同儕所分享的資料加以拓展延伸，提出個人見解，做到
銜接對話，同儕互相交流。如討論中，同學丙提出「仲有…仲有啲人啦….係網上面賣毒
品啦，咁…咁都有啲暗號嘅，如係牛牛呀、食草呀、美金咁啦。」，其他同學能加以拓展
延伸，同學乙指出「 係啦…但哩個都唔係重點， 重點係犯法呀！」；同學甲作出補充
「再講到食毒品啦，食完毒品 人就神智不清！」、「咁就容易犯罪！」，豐富了同學對電腦
網絡世界的壞處的認識，亦豐富了同學寫作的材料。 
 
此外，學生能就討論題目提出個人見解及建議，同時亦時就組員提出的意見互相提
出疑問或反駁，引起同學思考及討論，豐富了討論的內容，做到同儕間互補長短，互補不
足。如討論中，當同學完成電腦網絡世界對青少年的好處時，同學甲提出「但好處會唔會
少得滯呀？」的疑問，引起同儕思考。 
 
   學生亦能指出同儕錯誤或不足之處，其提出自己的見解。同學乙指出「日日匿係部
電腦面前，唔出街」的青少年為自閉青年，同學甲指出同學乙及同學丙的錯誤，「呢啲唔
係叫自閉少年，係叫隱蔽青年呀！」，經同學甲的糾正，除了其他同學同學乙及同學丙亦
能獲得正確的知識，如同學丁亦說「原來係咁！」，可見小組討論能讓學生做到同儕間互
補長短，互補不足。 
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 綜合整段討論內容，討論內容極為豐富，學生能討論出電腦網絡世界對於青少年的
好處及壞處，同儕間亦能互相分享，互補長短。 
 
4.3.3 小組討論對於文章結構方面的成效 
 
            學生能就文章結構作出討論，同學乙提出「篇文應該點樣作啦…嗱！通常寫作手法 
都係『總－分－總』」；同學丙提出「『總－分－總』點寫呀?」疑問，引起討論，其後同學 
便就文章結構作出討論。「總-分-總…首先，概括一下我地要寫嘅野啦…」、「er……首先 
要概括一下……er……青少年對同埋電腦就……兩個嘅關係就……」、「咁之後呢就，應該 
就搵啲舉例說明啦，就講下咩叫好， 咩好處壞處，就再分類喎，分類下有咩好處同壞處 
啦！」、「咁我地講完好處同埋壞處啦，就應該概括….總然之黎講呢，應該點樣使用網絡 
世界呢？點樣為之正確？咁你認為點樣先為之正確呀？」最後，學生亦共同組織文章大綱 
及清楚向老師交代之：「概括返青少年同電腦網絡世界就有啲……」、「個重要性同埋關 
係」、「跟住就簡單介紹下果啲網絡嘅好處同壞處、功能」、「然之後第二段就主要寫好處 
有啲咩好處」、「第三段就講壞處啦」、「第四呢就總括黎講應該點樣正確使用電腦網絡世
界」。五位學生的文章結構大致清晰，能在文章中清楚說明電腦網絡世界對於青少年的好
處及壞處，亦沒有結構紊亂的情況出現。 
 
 同學甲於《毒品的害處》首段寫，「『不可一，不可再！向毒品說不』相信大家都知
道都知道這句口號的意思，但你們對毒品又有多少認識呢？」，第二段說明甚麼是毒品；
第三段說明毒品的害處；第四段評論家長面對子女吸毒的態度；尾段以「天大的問題故能
解決，但絕不能與毒品『交往』」作結。文章首段與尾段內容沒有相呼應，文章亦沒有運
用說明文的「總－分總」結構去說明毒品的害處。經過小組討論後，同學甲寫作《青少年
與電腦網絡世界》時能運用說明文的「總-分-總」結構，亦能做到首尾呼應。文中第一段
先概括說出電腦網絡世界對青少年有好處亦有壞處；第二段說明電腦網絡世界對青少年的
好處；第三段說明電腦網絡世界對青少年的壞處；尾段重申文中第一段先概括說出電腦網
絡世界對青少年有好處亦有壞處，並提出建議。以上分析，反映小組討論對於學生運用說
明文的「總－分－總」結構有正面的影響。 
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雖然學生能就文章結構作出討論，學生能運用說明文的「總-分-總」結構，然而當
他們仍未能運用適當的標示語，而令文章結構更加清晰。此外，同學戊雖於文章中說明電
腦網絡世界對於青少年的壞處，惟其把所有壞處歸一段寫作，以令一段重點過多，資料亦
見零碎雜亂，應加以分段寫作，而令文章層次更鮮明，結構更清晰。 
透過以上分析，我們可看出寫作結構清晰文章乃講求學生語言基礎能力，小組討論
並未能對此起明顯的幫助。 
 
4.3.4 小組討論對於說明方法及文字運用方面的成效 
 
小組討論中，學生能分好處及壞處兩方面說明分類說明電但腦網絡世界對於青少年
的影響，而五名學生於其文章中亦能清楚分好處及壞處兩方面寫作，當中運用了說明手法
中的分類說明。可見，小組討論對於學生寫作時運用說明方法有積極的幫助。惟學生的文
章少運用其他說明手法，如比喻、比較等說明手法，反映學生寫作時依賴討論內容，較少
加其他自己思考的內容，因此亦少運用其他說明手法。 
 
文字運用方面，經過完整討論後，學生的說明文中仍出現詞匯運用不當、運用口語
化的句式、意思重覆等語病。如同學丁的文章中，多次出現文字運用方面的毛病。文中多
次出現詞匯運用不當的情況，「電腦網絡世界有很多豐富的資源，但不適當運用，卻有可
能演變成不良影響」中的「演變」應用「衍生」；「加深國與國的交流」中的「加深」，應
改為「促進」；「要適應運用，才會事半功倍」中的「適應」應為「適當」。文章中亦出現
口語化句式，如「近一成人平均每天上網一小時以上」。此外，「有少年的少女」一句則犯
了意思重覆的語病。同學乙的文章中亦出現口語化句式，如「不論和朋友聯絡或是找資料
做功課都需要用到電腦網絡世界這個平台」、「可是最近常常有許多新有的問題是青少年使
用網絡世界衍生出來」。以上分析反映出學生寫作時文字的運用的表現乃講求學生語言基
礎能力，小組討論對於學生寫作時文字的運用並未能起積極的幫助。 
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4,4 本章小結 
 
總括來說，本章通過分析學生於小組討論的表現和比較學生於《毒品的害處》及
《青少年與電腦網絡世界》兩篇說明文中的表現，證明了小組討論對於學生思維方面有明
顯的幫助，能豐富學生寫作說明文的材料，但對於學生寫作技巧、文字的運用並未能提供
明顯及即時的幫助，寫作技巧、文字的運用乃講求學生語文基礎能力。 
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第五章 總結與建議 
 
5.1 總結 
 
 根據第四章的研究結果，在三段學生小組討論錄音樣本及十五學生作文樣本，顯示 
學生經過小組討論後，他們在掌握寫作主題及寫作豐富內容兩方面有明顯的進步。運用小
組討論於寫作說明文寫作教學當中，同儕互相分享意見、互相交流合作，這能幫助學生對
題目有更深入的認識，同時亦豐富了學生寫作的材料，令學生能寫作出緊扣題旨、內容豐
富的說明文。 
而在文章結構方面，學生作文樣本顯示語文能力高的學生就算沒有經過小組討論，
仍能運用適當的標示語，寫作出結構清晰的說明文，並能做到首尾呼應，而語文能力稍低
的學生在經過小組討論後，寫作說明文時仍未能運用標示語，首段與尾段的內容亦不鹿相
呼應，可見小組討論並未能明顯的幫助學生寫作結構嚴謹的說明文。 
而在文字運用方面，學生作文樣本顯示語文能力稍低的學生，在小組討論前後，寫
作均出現運用口語化的句式、詞彙運用不當、句子意見累贅的情況，反映以上分析反映出
學生寫作時文字的運用的表現乃講求學生語言基礎能力，小組討論對於學生寫作時文字的
運用並未能起積極的幫助。 
總括而言，運用小組討論於寫作說明說明文寫作教學當中，對於學生在寫作主題、
寫作內容兩方面的表現能起積極的作用。小組討論可激發學生思維，為學生提供了很好的
思維訓練。同時討論中學生與同儕合作以討論如果從多角度說明事物，這可培養學生多角
度思考的能力。但對於學生在文章結構安排及文字運用兩方面的表現卻未能起明顯的幫
助。文章結構安排及文字運用這兩方面的能力對於寫作一篇好文章是極為重要的，因為文
字及結構正是表達意思、想法的工具，而這兩方面的表現乃講求學生本身的語文基礎能
力。所以寫作教學不能單以小組討論作為教學活動，必須配合其他語文能力訓練，例如利
用閱讀教學提升學生運用文字的能力，如掌握不同的修辭手法、掌握首尾呼應的文章結構
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等，以提升學生運用文字的能力及鞏固學生語文基礎能力。寫作教學及閱讀教學兩者並
行，學生自能寫出好文章。 
 
課程改革，強調教學要雙向互動；強調教師要創設情境，讓學生把知識轉化為能
力。運用小組討論於寫作說明寫作教學當中，不但可提升學生在課堂上的參與度，避免了
只有老師單向講解，解決了課堂學習氣氛沉悶的問題，又能激活學生思維、構建學生能
力，同時亦為學生提供了口語及聆聽的訓練，實在值得推薦予其他教育工作者採用。 
 
5.2 建議 
 
5.2.1 閱讀教學的配合 
 
本研究驗證了小組討論未能提升學生在文章結構安排及文字運用兩方面的表現，建
議教學在閱讀教學時，儘量選取運用了標示語、做到首尾呼應、結構清晰的範文作教材，
並加以深入講解，等學生對說明文結構有充分的掌握，再結合運用小組討論的寫作教學寫
作教學。 
此外，建議教師在擬定寫作題目時，應考慮到題目的討論性及題材是否為學生所熟
識，因為只有具討論性的題目及貼近學生生活的題材，才能提升學生討論的興趣。此外，
建議寫作題目可與閱讀教學中的範文內容有所聯繫，因為學生透過閱讀教學對於該題目有
初步的認識，符合學生的實際水平， 學生就有話可說，討論的熱情就越高。 
 
5.2.2 未來研究方向 
 
本研究驗證了運用小組討論於寫作說明寫作教學當中對於學生在寫作主題、寫作內
容兩方面的表現能起積極的作用，但對於學生在文章結構安排及文字運用兩方面的表現卻
未能起明顯的幫助。然而，這套教學法仍有值得進一步探討的地方，例如這套教學法是否
適用於高中學生？是否適用於其他文類或實用文類？如何解決文章結構安排及文字運用兩
方面的表現未能有所秉提升的問題？這些問題也帶來了未來的研究方向。 
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附錄 
  
甲組學生小組討論內容及分析 
 
內容 分析 
 
同學甲：咁我地今日既寫作題目就係「青少年與網絡世               
                 界」啦，咁你地覺得呢個寫作題目應該講啲咩  
                 呢？有無咩意見呀？ 
 
同學乙：嘩！唔係呀化！呢個題目咁空泛，縮細啲啦。 
 
同學丙：梗係講青少年啦。 
 
同學乙：佢同網絡世界有咩關係先？ 
 
同學丁：最簡單咪就係沉迷喺網絡世界會有咩影響囉。 
 
同學甲：即係呢個主題係講…即係講啲…青少年沉迷網 
                 絡世界既影響啦。 
 
同學乙：咁簡單啲講即係影響姐。 
 
同學甲：係係係。 
 
同學乙：咁即係我地既主題係… 
 
同學丙：影響。 
 
 
指出討論主題，引起討論 
 
 
 
提出問題及意見 
 
就同學乙的意見作出 
 
提出問題 
 
回應同學乙的問題 
 
 
提出結論 
 
簡化同學甲的意思，讓組員更容
易掌握及理解 
 
 
 
 
達成共識 
 
同學乙：網絡世界對青少年有咩影響。咁呀…文章結構  
                 點寫呀？ 
 
同學丁：不如就用返我地之前中文堂上學既「總－分－ 
                 總結構」啦。 
 
同學乙：咁寫作內容應該點呀，關於啲咩？ 
 
同學甲：我地可以加啲資料啦，報章嗰啲內容，咁更加 
                 有說服力，咁樣係有好既影響。 
 
同學丁：好似有啲資料喎。 
 
同學丙：我就搵左篇新聞既，嗰篇新聞大概講一對十七  
                 歲既孖生兄弟呢就五日前同母親去旺角購得嗰 
 
開展新話題 
 
 
作出回應 
 
 
開展新話題 
 
提出意見 
 
 
銜接話題 
 
 
就話題，分享所搜集的資料 
 
附錄一 
  
                 陣失散，之後兩個人呢就竟然好似人間蒸發  
                 咁，之後家人梗係報警啦，點知原來嗰對兄弟 
                係機痴黎既，咁失蹤期間呢就喺葵涌住所附近 
                通宵打機，打左四日，跟住…… 
同學乙：有病呀真係有病！講落去！ 
 
同學甲：係咪不眠不休呀？ 
 
同學丙：之後職員就發覺佢地暈左，最後由父母就接返 
                 佢地返屋企。 
 
同學乙：哦！變態！ 
 
同學甲：呢個我地可以喺文章裡面話既，我地可以話根 
                 據呢篇報導可以帶出一啲壞處啦。咁你呢，羅 
                 浚傑同學？ 
 
同學乙：呢個係針對青少年。  
 
同學戌：而我呢篇報導係關於網絡世界既一啲…對青少 
                 年一啲好處啦。咁因為有左網絡世界之後，青 
                 少年就可以更容易掌握全球各地既最新資訊， 
                 方便同擴大左佢地獲取知識既途徑。 
 
同學甲：仲有無啲咩可以加落去呀？ 
同學乙：有咩加呀？ 
 
同學丙：可以加下啲社工對青少年响網絡世界既意見 
呀。 
 
同學乙：依…呢個壞處有統計喎！ 
 
同學甲：可以加啲點解佢地會咁沉迷，係因為啲乜咩 
                 呀？係咪因為嗰啲網絡遊戲呀令到佢地咁沉迷 
                 咁樣樣啦。 
同學丁：除左對呢方面既影響外，仲有無其他方面既影 
                響呢？好似學業方面呀、身體健康方面呀等等 
                啦。 
同學乙：呢度有個統計呀，寫住咩呀？根據 2003 年至 
                 2006 年某機構非正式統計數字，啲青少年十至    
                十七八既群組既人呢去打機時間，由平均每日 
                 兩至三個鐘變到去兩至六個鐘度，咁多喎，跟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
就組員搜集的資料提出意見， 
指出資料對於文章的作用及鼓勵
同學發 
 
 
 
分享所搜集的資料 
 
 
 
 
拓展對話 
 
 
 
回應同學甲的問題，令對話得以
延續 
 
 
 
提出意見，可豐富文章內容 
 
 
提出問題，引起同學思考， 
拓展對話 
 
分享所搜集的資料 
 
 
 
 
  
                住佢地唔單止影響學業，仲影響埋同家人既關 
                 係，呢個值得寫喎真係。 
 
同學甲：仲有我地可以喺寫好處嗰陣既分類講下身體上 
                 面、心理上面、人際關係呀，咁樣唔同方面既 
                 影響都可以寫。 
 
同學乙：有無咁多資料嫁？好懷疑喎，試下講啲例子出 
                 黎。 
同學甲：就好似人際關係咁樣啦，佢地可能掛住打機， 
                而阿爸阿媽…即係諗住同佢出下街都唔肯啦， 
                就好似陳柏衛嗰篇報導咁，行行下街都可以走 
                左去網吧打機咁樣樣啦，同埋可能就係因為掛 
                住打機而少左好多朋友呀，咁樣好容易有病呀 
                咁樣樣啦，身體弱啦，唔做運動啦。 
同學乙：仲有就係掛住打機唔肯溫書，搞到成績差左。 
同學乙：就好似我地班既李偉諾咁囉。唉！上次十七 
                名，今次三十名，唉！真係失敗呀，打機呀 
                 啦。呢個都可以做內容之一喎。 
 
同學甲：跟住我地就可以分類啦。 
 
同學乙：仲有啲咩可以講呢？衣…原來有兩篇新聞嫁 
                 喎，另外嗰篇講咩嫁？為左打機爬嗰啲水管落 
                 街打機，唔係呀話！呀！舉埋例啦！ 
 
同學甲：有生命危險嫁喎。 
 
同學乙：你諗下點解會出報紙，就係因為啲青少年成日 
                打機，打機搞到咩真係唔應該囉！ 
同學丙：連命故唔要咁打咩機呀！真係無命呀！ 
 
同學丁：不如講返篇文應該點樣作啦。 
 
同學乙：呢兩個例子我地都可以簡略寫喺壞處嗰方面嫁 
                 嘛，好處我地就可以用呢篇文，等我睇下先… 
 
同學丁：好處淨係得一個會唔會太少呢？你地會唔會有 
                 其他好處呢？ 
 
同學甲：其實我地可以喺好處同壞處加啲生活事例啦， 
                 好似好處咁我地喺學校做功課呀都係用電腦黎 
 
 
 
就組員意見加以拓展 
 
 
 
就同學甲的意見提出疑問 
 
 
回應同學乙的問題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拓展對話 
 
 
 
 
作出回應 
 
 
 
 
引領組員回到討論主題 
 
作出結論 
 
 
提出疑問，引起同學思考 
 
 
回應同學丁的問題，舉出例子 
 
  
                 做既，咁樣樣都方便左好多啦。 
 
同學乙：SO？ 
 
同學甲：加生活事例呀嘛。 
 
同學乙：好好好。其實呢網絡世界有時都可以識到好多 
                 朋友，雖然當然有啲係損友，但都有啲可能係  
                 好友，就好似陳柏衛喺網上識左先嫁，玩電腦 
                 識嫁。 
同學甲：不如我地宜家講下大綱啦。第一段我地因為我 
                地用「總－分－總」啦，咁我地第一段應該係 
                概括咁寫下青少年因為網絡世界大概有啲咩影 
                響。 
同學乙：個「括」字點寫呀？呀！我唔記得左個「青」 
                字點寫呀！呀！前面有。 
 
同學甲：咁第二段可以寫啲咩呢？頭先我地講左咁多野 
                 喇。 
 
同學丙：講下好處啦。 
 
同學甲：不如我地加啲報章嗰啲資料呀。 
 
同學乙：但我覺得第二段寫下佢地上網既情況呀會好啲 
                 喎。 
 
同學甲：上網既情況？ 
同學乙：即係上幾多個鐘呀。 
同學甲：都可以。咁第三段呢？ 
 
同學丁：講完情況應該講下好處。 
 
同學乙：壞處呢？ 
 
同學丁：壞處應該同好處分開講。 
 
同學乙：分段呀？哦！好！ 
 
同學甲：但我認為因為你岩岩上面講左佢地上網係上幾 
                多個鐘度啦，咁可以用岩岩兩位同學既資料咁 
                樣樣，就去証實佢地用左幾耐去上網咁樣樣， 
 
 
 
 
 
 
銜接同學甲的話題，提出其他例
子 
 
 
 
開展新話題 
 
 
 
 
 
 
提出問題 
 
 
回應同學甲的問題 
 
銜接話題 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
接納同學乙的意見，達成共識 
 
 
 
提出問題 
 
回應同學乙的問題 
 
接納同學丁的意見，達成共識 
 
提出意見 
 
 
 
  
                 帶出好處壞處，繼續講返詳細講返… 
 
同學乙：唔係好明喎，我有意見，我唔係好明你講咩。 
 
同學丁：可唔可以俾啲例子呀？ 
 
同學甲：即係咁樣樣，我地講話首先講佢地係因為佢地 
                喺網吧好機，不眠不休，就可以反映返上面嗰 
                段講佢地既上網時間呀咁樣。 
同學乙：神奇，介紹好處講壞處。 
同學甲：之後嗰幾後就再講返好處同壞處，咁樣會好啲 
                 囉。 
同學乙：不過唔係應該先講好處，之後攞…我地寫完好 
                 處，跟住再攞羅浚傑嗰篇作為例子，跟住舉下 
                 例，之後寫完之後呢我地就可以寫下陳柏衛既 
                 壞處… 
同學丁：跟住作出比較。 
 
同學甲：幾好喎。 
 
同學乙：而且佢嗰度有統計分析我地寫埋落下唔錯嫁。 
 
同學丙：有寫社工既意見嫁。 
 
同學乙：可以說服人 
 
 
就同學甲的意見提出疑問 
 
 
 
作出回應 
 
 
 
 
 
 
就同學甲的意見提出意見 
 
 
 
 
 
 
接納同學乙的意見 
 
 
 
 
 
 
 
同學甲：咁就寫左壞處先啦。咁我地之前都寫左咁多關 
                 於佢地既影響啦，咁大概就可以寫返結尾啦。 
 
同學丙：咁快？ 
同學乙：咁快結尾呀？ 
同學丁：差唔多啦，舉埋資料，仲有統計… 
同學甲：咁你有咩提議呀？ 
 
同學乙：我又無咩提議，但好似好快喎。咁我地結尾可 
                 以寫啲咩呢？ 
 
同學甲：結尾呀？可以…… 
同學丁：用黎將好處壞處作出比較之後，大家覺得應該 
                沉迷定係唔好沉迷，如果沉迷既話會變成點 
                樣。 
同學甲：同埋我認為可以話既網絡世界好處多定係壞處 
 
開展新話題 
 
 
 
 
 
 
 
 
引起討論 
 
 
 
提出意見 
 
 
銜接話題，提出意見 
  
                多啲呀，如果你適量，即係適當咁去用網絡世  
                 界係…… 
 
同學丙：係好既。 
 
同學乙：不如每人講一個出黎，拿，我講壞處，你講好 
                 處，你講好處，你講壞處，你講壞處。我地可  
                 以加入自己既意見啦，可以勸大家唔好沉迷上 
                 網，好處都有嫁，你講下。 
同學甲：好處呀，方便我地平時做功課呀。 
同學戌：好處呀，咁青少年都可以用呢啲喺互聯網入面 
                 用文字去表同學乙自己既心聲啦，咁如果佢地                    
                 可以既好好咁利用呢個機會既話，就可以提高  
                 佢地既語文表同學乙能力。 
同學乙：但都有可能因為咁作文嗰陣會寫…咁點算呀？ 
同學甲：我地宜家講緊好處。 
同學乙：我地可以講好處，我地可以用「but」。 
 
同學甲：唔係好明白喎，我地宜家係講緊結尾定講緊邊 
                 度呢？ 
同學乙：我地就係提出個人既意見作總結，跟住再歸納 
                埋一齊。 
 
同學丁：既然係個人既意見，咁應該留返各位自己返去 
                 寫啦。 
 
同學甲：咁加完自個人既意見，我地應該…… 
 
同學丁：作出結論。 
 
同學甲：點樣樣可以呼籲佢地上網要適量呀，唔好過份 
                 沉迷咁樣樣啦。 
 
同學乙：咁總結都幾好。 
 
 
 
 
 
 
 
引領討論 
 
 
 
銜接對話 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出疑問 
 
 
作出回應 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
完結對話 
 
 
  
 
乙組學生小組討論內容及分析 
 
 
內容 分析 
同學甲：個主題係咩呀？ 
 
同學乙：個主題究竟係寫返上面定係照抄   
                 返，定係寫其他分題呀？ 
 
 
同學甲：自己諗，應該唔係抄返上面啦嘛 
 
同學丙：首先我地既題目係青少年與電腦網   
                 絡世界 
 
同學丁：個題目係關於青少年與電腦網絡世 
                 界 
 
同學丙：首先影響先啦 
 
同學甲：但係呢個係主題…主題…如果寫哂  
                 咁多樣就好耐…淨係寫影響囉 
同學乙：咁影響有好壞 
同學丁：先寫好，再寫壞 
同學丙：跟住呢？ 
同學丁：講左內容先啦 
同學甲：主題最主要都係講影響 
 
同學乙：內容不如我地講…不如分段黎睇              
                啦，即係我地講第一段先 
同學丙：不如我地先諗好處…即係…講啲例     
                 子 
同學乙：係囉 
同學戉：網上欺凌 
同學丙：呢個壞處，我地可以先講左壞處先 
                  既 
同學丁：但係先講好處，再講壞處，可 
                 以…… 
同學乙：我地分左先分左先，好處即係平時     
                成日都上 MSN 嫁啦，咁又可以同 
                同學個啲人係度講嘛 
引起討論 
 
銜接對話，提出疑問 
 
 
 
 
 
回應問題 
 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
 
達成共識 
 
 
開展新話題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
附錄二 
  
 
同學丙：即使你好多年無聚，但係如果網上    
                 維持聯絡既話都好 friend 囉可 
                 以。 
同學乙：係呀 
同學丁：都可以鞏固同幫助友誼啦。 
同學丙：「鞏」字咁點寫呀？ 
同學甲：係咪企人邊加個 
同學丙：哦…我知啦。 
同學甲：可以順便講埋 電腦網絡世界有咩 
                 作用 
同學丙：哦 我記得啦 之前之前有啲不雅照 
                 片某女明星喺網上流傳 呢個就係 
                 壞處喇 
同學戉：你有睇過呀？ 
同學甲：侵犯左人地既私隱 
同學乙：個「侵」字點寫 
同學丙：我寫俾你啦 
同學乙：唔該。唔該哂。. 
同學丙：私隱易洩露呀不如寫 
同學甲：唔…順便講埋有咩用途囉 
同學乙：仲有木馬程式 
同學甲：關咩事 
同學乙：中毒…中毒囉 
同學丙：哦！浪費資金！ 
同學乙：嗰啲 MSN 成日 send 啲病毒過黎 
同學丙：係你蠢，自己 click 入個網址姐。 
同學乙：壞處其實仲有呢…即係宜家呢網站            
                 色情氾濫，佢地呢即係…因為      
                 呢…佢既網頁開頭就打「未成既   
                人唔可以入」，啲青少年一禁都唔  
                 會阻嫁，又唔可以分別既。 
同學甲：但係… 
同學丙：書報攤檔都有啲…但係喺網上就真 
                係好容易搵到。 
同學乙：不良資訊氾濫。 
同學甲：容易接受不良資訊。 
同學乙：好啦！繼續傾返呢度。仲有你地呀 
                 你地呀，打機打到鬼死咁夜呀！ 
同學丙：我知，呢啲說話就係你阿媽成日同 
                你講既野。係囉，打機打到人際關 
 
銜接對話，補充拓展 
 
 
 
銜接對話，補充拓展 
 
 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
 
補充拓展 
 
 
 
 
補充同學甲的意見 
 
銜接對話，提出意見 
提出疑問 
 
 
回應同學甲的提問 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
 
 
補充拓展 
 
 
 
 
提出意見 
 
補充拓展 
 
  
                係疏離。 
同學甲：但係前題我地又話好處可以增進感 
                 情，好矛盾。 
同學丙：咁睇你點…咁即係困哂自己喺房度 
                 咁樣。咁仲有我地呢篇係說明文 
                 唔係議論文。 
同學乙：嗰啲宅男宅女。 
同學甲：過度沉迷… 
同學丙：過度沉迷影響人際關係。 
同學乙：唔係呀，好處已經包埋喺入面。咁 
                 其實不如咁啦，我地講左好處同 
                 壞處… 
同學丙：好處未講哂… 
同學丙：壞處應該未講哂…壞處應該唔止… 
同學乙：壞處好多。 
同學戉：咁咪全部都係壞處… 
同學丙：唔係…我地一間再諗。 
同學丙：呀！仲有呢 網上購物 如果啲人唔   
    小心就俾啲人呃囉。 
同學乙：係呀！ 
同學甲：容易受騙囉。 
同學戉：唔可以相信花言巧語囉。 
 
同學甲：講返好處啦！壞處太多啦！ 
同學丙：咁我地好處一定諗到既。 
同學甲：方便搜集資料呀。 
同學丙：便利於搜集資料。 
同學丁：但係搜集資料同時，資料太多怕唔 
    怕用好多時間呀？ 
同學甲：我地可以運用我地既邏輯思維。 
同學丙：但總好過…總好過你去圖書館，咁    
    多書你自己慢慢搵自己慢慢揭。 
同學乙：禁幾個制就可以搵到。 
同學丙：佢仲勁過啲百科全書呀。 
同學乙：百科全書咁厚，都無用搵 搵到既 
    資料。 
同學丙：click 一 click 就得啦。 
同學甲：好處方面不如夠啦。 
同學丁：一樣野有佢既好處都有佢既壞處嫁    
    嘛。 
同學丙：雙面唔知乜。 
 
提出疑問 
 
 
回應同學甲的提問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
開展新話題 
 
銜接話題，提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
同學丙：即係凡事有好有壞。 
同學丁：有兩面睇囉即係。 
同學丙：又扯左添…返番去好處…嗰個咩營 
    業商機…增強營業商機，即係你唔   
    單止可以喺門面購物，仲可以喺網    
    上購物，即係喺網上都可以。 
同學甲：有商機，即係可以有商機囉。 
同學丙：不過就要睇下…要立啲咩法去…即  
    係唔好俾人去… 
同學乙：其實壞處，網語算唔算呀？ 
同學丙：網語？ 
同學乙：即係你講既即係你同人傾計有時會    
    用啲唔正確既英文… 
同學丙：哦。 
同學丙：影響英文水平。 
同學丁：中英都有嫁喎。 
同學丙：但係有啲外國網站都係用英文，如 
    果你唔識咁你點睇姐，所以我覺得 
    都係好處黎既， 即係提升英文水 
    平。 
同學丙：仲有無好處壊處？ 
同學甲：差唔多啦。 
同學乙：呀 facebook 
同學丙：消閒娛樂多元化，多姿多采。 
同學乙：可以搵返舊朋友。 
同學甲：可以消遣…消磨時間。 
同學丙：消磨呢 咁就一啲，消閒就一定係   
    好事。 
同學戉：仲有呀！可以睇網上地圖呀！ 
同學丙：呀係喎！可以知道及時資訊。 
同學甲：同埋各地既新聞。 
同學丙：新舊既新聞都可以搵返。 
同學甲：差唔多啦。 
老師：我岩岩聽到你地討論得非常之好，但 
   係有啲位就好似偏移左喇，你地譬如   
   話可以增加商機，係咪？可以上網購   
   物。 
同學乙：係。 
老師：可以上網購物 但你有無留意條題   
   目，題目係乜野呀？ 
同學丁：青少年與網絡世界。 
 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
提出疑問 
 
 
 
 
 
 
 
回應同學乙的提問 
 
 
 
提出疑問 
回應同學丙的提問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
老師：係啦！ 
同學丙：但係青少年都可以… 
老師：所以你要講明喇！你岩岩話製造商 
   機，邊個製造商機呢？咁你既內容要 
   緊扣到同條題目「青少年與網絡世 
   界」，咁我就看到你地就唔係針對住 
   青少年與網絡世界之間既關係，而淨 
   係網絡世界… 
同學丙：咁青少年冇咁多資金… 
老師：咁你就要講清潔喇。咁樣可以緊扣同 
   青少年係有關係囉。得唔得？咁繼續 
   喇。 
同學丙：下一步就… 
同學甲：首先就概括… 
同學丙：概括就係… 
同學甲：網絡世界好多元化。 
同學丙：分類就係好處同壞處。好處同壞處 
    之下就再分。 
同學丁：跟住用下說明手法。 
同學甲：好處同壞處之間可以用…分類… 
同學甲：後尾再做總結。 
同學丙：總之就係適得其反啦。 
同學甲：唔好太過沉迷。 
同學丙：物極必反，仲有適得其反，我覺得 
    適得其反岩啲囉。 
同學乙：叫人一齊善用呢個科技囉。 
同學丙：我地好好享受下呢個網上既虛擬世   
    界。 
同學乙、同學甲：係喇。 
同學乙：創造健康又安全環境，去享受呢個   
    科技既虛擬世界。一齊創造喇… 
同學丁：健康… 
同學甲：又安全… 
同學丙：善用資源，善用科技。 
同學乙：不如我地去最面… 
同學甲：都差唔多啦。 
同學乙：做唔做寫埋個 mind map 呀？會唔 
    會易啲呢？ 
同學甲：分返第幾段講咩。 
同學乙：我喺度諗緊野姐。 
同學丙：第一段就係概括下先啦…即係簡單 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開展新話題 
銜接話題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出疑問 
 
 
 
回應同學乙的提問題 
  
    介紹網絡既… 
同學乙：有好有壞，嘗試用設問既形式啦，   
    即係譬如「你地知唔知道其實網絡 
    世界點樣影響青少年？」，咁樣 
    囉。 
同學丙：呢個就唔係設問。 
同學丁：呢個係反問，要自問自答呢個先係 
    設問喎。 
同學乙：唉…唉…唉… 
同學丙：網絡多元化…網絡多元化，但係係 
    咪話全部都好呢？唔係既。咁咪得  
     囉。 
同學乙：咁第一段大概就係咁 
    啦。咁第二段就… 
同學甲：就開始講好處。 
同學丙：消閒娛樂囉。 
同學乙：消閒娛樂…消閒娛樂… 
同學丙：知識仲多過啲百科全書，咁咪又有 
    比喻囉。 
同學乙：但消閒娛樂我地好唔好唔好喺呢度 
    寫？就咁拉落壞處，因為消閒娛樂 
    拉落壞處，我地就可以話啲人因為 
    為左消閒娛樂而沉迷左… 
同學丙：咁我地好處嗰度都可以講下姐，咁 
    無人叫你沉迷嫁嘛，就係講沉迷唔 
    好呀嘛。 
同學乙：得得得。 
同學丙：消閒娛樂之後，知識仲多過百科全 
    書。 
同學乙：上至天文，下至地理。 
同學丙：古今中外。 
同學甲：第三段就可以寫壞處啦。 
同學丙：都係虛擬呀… 
同學甲：跟住第四段就總結，駛唔駛寫埋改 
    善方法呀？ 
同學乙：少少啦。  
同學丙：應該唔好，因為佢淨係話「青少年 
    與電腦網絡世界」 
同學乙：只要有牽連咪得囉，我地可以寫一 
    兩句，我地可以話青少年要潔身自 
    愛呀，要有自制能力呀，唔好俾個 
 
提出見解 
 
 
 
指出同學乙的錯誤 
加以補充 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出疑問 
 
回應同學甲的提問 
回應同學甲的提問 
 
回應同學丙的意見 
 
 
  
    電腦控制你呀，要你控制電腦呀。 
同學丙：人玩你，你玩人呀。 
同學丁：唔好扯開話題先啦。 
同學戉：好處仲有可以俾人寫日記發洩心 
    情。 
同學甲：仲可以救人呀…嗰啲 facebook 有 
    人自殺呢… 
同學乙：不過自殺真係好蠢。 
同學丙：返番黎，返番黎，返番黎。 
同學甲：最後寫返句一齊創造一個美好既網 
    絡世界。 
同學丙：健康既環境啦都係。 
同學甲：咁我地傾到差唔多啦。 
同學丁：係咁啦。 
同學乙：咁努力作篇文出黎啦，去提醒人地 
    唔好… 
同學甲：都係適其其反啦。 
同學乙、同學丁：唔！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
對話完結 
 
  
 
 
丙組學生小組討論內容及分析 
 
內容 分析 
同學甲：唔，今日呢﹐我地o既中文     
     寫作題目係「青少年與電腦網   
     絡世界」，咁呢我地經過搜集 
     資料呢就搵到一d有關於青 
     少年同埋網絡世界o既新聞 
     啦。咁等我地黎作下啦。 
 
同學乙： 唉 ﹗我睇完哩之資料之   
       後，發現網絡真係有好多問   
       題呀，好似有交友啦、援交 
       啦、性交啦、欺凌，毒品都 
       有得買呀﹗你話真係呀，幾 
       嚴重呀﹗ 
 
同學甲： 係呀，非常嚴重﹗ 
同學丁： 係啦﹗ 
同學甲： 呀﹗知道你地都搵到啲資 
             
料，不如你地都分享下啦﹗ 
 
同學丙： 唔……好似網上面呢有人造 
      謠啦，女方比男同學搞大咗   
      個肚啦，或者偽造一啲同學    
      嘅網誌黎上誣衊佢，果個 
      人啦，同埋揭…即係踢爆佢 
      嘅私隱啦。 
同學甲： 呀真係好嚴重呀 
同學甲： 網上欺凌啦 
同學乙： 咁奸？ 
引起討論 
 
 
 
 
 
 
 
銜接對話，分享搜集成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
鼓勵同儕發言 
 
 
附錄三 
  
同學丁： 我地真係要小心啲呀 
同學丙： 仲有譬如話影啲食飯吐骨 
         呀，了鼻個啲相囉 
同學甲：真係好核突好核突，唔應該 
        呀 
同學乙：好啦，我地就可以將哩啲野 
        塞落篇文度啦，咁我地係   
   篇文度抒情出黎啦 
同學丁： 係啦﹗ 
同學甲： 我地，咁呢啲資料就可以令 
        我地知道今次嘅主題就好 
        強，類似呢，青少年同埋   
   網 絡，應該係網絡世界對   
   青少年帶黎嘅影響同埋一啲 
   嘅危機。 
同學乙： 係啦﹗ 
同學丁： 咁主題我地就搵到啦 
同學甲： 係啦﹗咁我地有啲咩寫作內 
        容可以寫呢？ 
同學丙、同學乙： 
Er….咁首先可以寫 
               下好處啦，壞處啦 
同學甲： 咁好處有啲咩呢你地認為？ 
 
同學丙： 好處可以識到朋友 
同學丁： 方便哩個聯絡囉﹗ 
同學乙： 聯絡，方便聯絡 
同學甲： 係。 
同學丁： 最緊要係都可以話係增加人 
銜接對話，分享搜集成果 
 
 
 
 
 
對於同學丙的分享作出回應 
 
 
 
 
分享搜集成果 
 
對於同學丙的分享作出回應 
 
總括能引用同儕所分享的搜集成果於文章當中 
 
 
總括討論內容，定出寫作主題 
 
 
 
 
  
        與人之間嘅關係 
同學甲： 係。 
同學甲： 仲有呢就係即時…… 
同學丙： 睇到新嘅時事啦，新聞啦 
同學甲： 增廣見聞所謂 
同學乙： 足不出戶能知天下事 
同學甲： 無錯﹗無錯﹗ 
同學丁： 好句﹗好句﹗ 
同學丙： 好呀﹗好呀﹗ 
同學甲： 再寫下對……咩呢？ 
同學乙： 壞處囉！壞嘅影響囉﹗ 
同學甲： 但好處會唔會少得滯呀？ 
同學丁： 係喎！ 
同學丙： 再諗啲呀 
同學乙： 諗左壞處先囉 
同學甲： 好處…即係… 
同學丙： 好處… 
同學甲： 呀…可以係網上學習啦 
同學丙： 係。 
同學甲： 可以係網上做功課啦 
同學丙： 可以搵資料啦 
同學甲： 方便呀…咁呢就… 
同學甲： 咁講下哩啲所有嘅危機，有 
 
 
 
 
開展新話題 
 
 
 
引起討論 
 
回應同學甲的提問 
銜接對話 
 
 
總結對話內容 
 
 
 
回應同學甲的提問 
 
 
 
 
  
         啲咩危機呀？ 
同學乙： 危機呀？ 
同學乙： 就正如我地頭先所講o既交 
        友、援交、性交、欺凌同             
   埋購買毒品哩啲問題，其實 
   哩啲問題都好影響我地青少 
   年嘅發展啦，容易犯罪，所 
   以呢……仲有哩個…… 
同學乙： 仲有沉迷電腦網絡世界呢， 
               就會對我地人嘅社交活 
              動都有影響架其實，有   
              正嘅影響就可以話我地  
              可以易識啲朋友啦，但如   
              果沉迷左落去之後呢就會   
              日日匿係部電腦面前，唔 
              出街。 
同學丙： 身心都有影響 
同學甲： 啦…哩啲咪就係…咩呀…自 
              閉少年…定乜乜少年呀？ 
同學乙： Er….. 
同學丙： 咩呀？果啲叫咩呀？ 
同學乙： 果啲叫自閉症呀？ 
同學丙： 自閉？係囉…自閉呀 
同學丁： 呀…情緒病… 
同學乙： 呀…係啦… 
同學甲： 係啦…可能會形成內向嘅性 
              格。 
同學乙： 性格，係勒! 
同學甲： 唔敢面對哩個社會勒！ 
同學丁： 係啦。 
 
開展新話題 
 
提問疑問，引起同儕思考 
 
 
 
 
 
 
加以補充 
 
 
 
 
開展新話題 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
 
  
同學甲： 呢啲唔係叫自閉少年，係叫 
         隱蔽青年呀！ 
同學丙、同學乙： 哦…… 
同學乙： 係啦！係啦！ 
同學丁： 原來係咁！ 
同學甲： 呀！仲有網上而家就有好多 
      社交網站啦，例如facebook 
      咁，咁雖然就話好似可以識   
      到好多朋友喎，但有時有好 
      多朋友你都唔識嘅﹐但如果 
      你比啲人氹左出黎呢，分分 
          鐘呢就有哩啲色情騙局。 
同學丙： 係啦！ 
同學乙： 好危險架嘛！ 
同學甲： 男女都容易失身架嘛！ 
同學丁： 係啦！ 
同學丁： 以為男仔就…… 
同學甲： 仲有網上欺凌啦，呢啲朋友 
        同朋友之間放左一啲人地    
   自己都唔知嘅野出去比啲網 
   友知喎，咁大家認識到之後 
        呢，就會可能會對果 
   個……  
同學丙： 比人笑…… 
同學甲： 係啦…會取笑佢勒…同埋對   
         果個主角指指點點勒！ 
同學乙： 係啦。 
同學丙： 仲有…仲有啲人啦….係網   
              上面賣毒品啦，咁…咁都       
              有啲 暗號嘅，如話係牛牛   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               呀、食草呀、美金咁啦。 
同學乙： 係啦…但哩個都唔係重點， 
             重點係犯法呀！ 
同學甲： 係啦！ 
同學乙： 太危險啦！ 
同學甲： 再講到食毒品啦，食完毒品   
         人就神智不清！ 
同學丙： 係勒！ 
同學甲： 咁就容易犯罪！ 
同學丙： 係啦！ 
同學甲： 係勒…電腦沉迷…沉迷遊 
              戲…就唔係人啦！係勒… 
              就令啲青少年用大量金錢 
             去買遊戲點數 
同學丙： 晒錢！ 
同學甲： 唔食飯呀都要去買點呀，哩 
             
啲真係人渣！阿媽、阿爸咁 
             辛苦搵錢比你食飯呀， 
同學丁： 比你白白浪費左呀！ 
同學甲： 竟然唔食拎黎買點！ 
同學乙： 買啲虛擬嘅野！ 
同學甲： 無錯！ 
同學乙： 諗起都嬲呀….. 
同學甲： 所以我唔會買點架！ 
同學丁： 係？我支持你嘅行動 
同學甲： 無錯！ 
 
 
指出同學乙及同學丙的錯誤 
 
 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
 
  
同學丙： 唔好買呀！ 
同學丁： 我精神上支持你呀！ 
同學甲： 係啦！吾…既然我地好處同 
              埋影響、危機都講左咁   
              多，咁都應該要歸納   
              返…… 
同學乙： 篇文應該點樣作啦…嗱！通 
              常寫作手法都係「總－分          
               －總」 
同學甲： 無錯！ 
同學丙：「總－分－總」點寫呀? 
 
同學乙： 總-分-總…首先，概括一下 
   我地要寫嘅野啦… 
同學甲： 啊！哩位同學你覺得應該 
   點寫呢？你好似無乜講過野   
   喎！ 
同學戊： er……首先要概括一 
   下……er……青少年對同埋  
   電腦就……兩個嘅關係 
   就……  
同學丁： 影響…… 
同學戊： 好大啦影響，咁就對佢影響 
   好大啦喎！用…簡單介紹 
   下… 
同學甲： 無錯！睇下先呀…… 
同學戊： 簡單介紹下…網絡世界嘅 
              功能， 咁就用到哩個…… 
同學甲： 好…我地明白 
同學丙： 呀！「定義說明」呀！ 
 
 
 
 
提出意見 
 
就同學的意見加以補充 
 
 
 
就同學的意見加以補充 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
 
  
同學甲： oh！yeah….無錯！無錯！ 
同學丁： 真係活學活用呀！ 
同學甲： 咁之後呢就，應該就搵d舉 
             
例說明啦，就講下咩叫好，    
             咩好處壞處，就再分類囉 
             
喎，分類下有咩好處同壞處 
             啦！ 
同學丙、同學乙 ： 都OK喎..OK！ 
同學丁： 無錯！無錯！ 
同學甲： er…..咁好處同壞處裏面，    
             
我地就可以搵到…係咪叫相   
              反呀？果啲叫咩呀?對比定 
             係 咩呀？ 
同學乙： 遞….層遞? 
同學甲： 呀…對比 
同學丙： 遞升呀 
同學甲： 對比嘅手法…… 
同學丁： 比較囉…… 
同學乙： 係啦, 即係比較…比較一下   
               啦！ 
同學甲： 咁我地講完好處同埋壞處   
              啦，就應該概括…總然之          
              黎講呢，應該點樣使用網 
              絡世界呢？點樣為之正 
              確？咁你認為點樣先為之 
              正確呀？ 
同學丙、同學乙： 正確呀？ 
同學乙： 適量咁用電腦啦…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開展新話題 
 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
  
同學丙： 規定自己一日用幾多囉 
同學丁： 唔好沉迷囉…… 
同學丙： 唔好去果啲色情果啲網站囉 
同學甲： 有需要先啦… 
同學丁： 唔好晒錢…唔好晒錢買點囉 
同學丙： 超碼都要過左十八歲啦！ 
同學丁： 唔好犯法先！ 
同學甲： 係啦！ 
同學乙：上網最緊要咩呀？唔好犯   
             法！ 
同學甲：上網沉迷…… 
同學乙：唔可以做啲傷害他人嘅事架 
              嘛！ 
同學甲：無錯！ 
同學丁：保護自己o既安全。 
同學丙、同學乙、同學甲：無錯！ 
同學甲：咁即係…咁…今次o既討論 
             都好完滿啦。 
同學乙：咁我地….. 
同學甲：咁我認為miss可以過黎熄   
     左果掣佢啦，miss過黎熄左 
     個掣先啦，我地傾得好好呀 
老師： 咩話？ 
同學甲：我地傾完啦！ 
老師：傾完？咁你地寫左個大綱未 
 
 
提出疑問，引起討論 
 
 
 
 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
 
  
       呀？ 
同學丁：寫左啦！ 
同學丙：寫左啦！ 
同學甲：你過黎睇下…… 
同學甲：哩個就係我地哩組嘅總括 
     分析啦！大家都寫左啦！ 
老師：咁你地就要寫埋個寫作大綱 
    啦，究竟第一段你地會寫啲咩   
    內容呢。 
同學丁：講左啦！ 
老師： 講左？好呀！咁你講一次比我   
          聽！ 
同學甲：又講一次？ 
老師： 係呀！ 
同學乙、同學甲： 講一次！ 
同學丁： 好！佢講解呀不如…… 
同學戊： 概括返青少年同電腦網絡世   
              界就有啲…… 
同學乙： 個重要性同埋關係…… 
同學戊： 係囉！跟住就簡單介紹下果   
              啲網絡嘅…… 
同學丁： 好處同壞處、功能…… 
同學戊： 功能，跟住就講下d好處同   
              壞處 
同學丁： 後果…… 
老師： 第一段已經講佢o既好處同壞 
         處啦，係咪？ 
 
銜接對話，提出意見 
 
 
 
 
 
 
 
提出疑問 
 
 
 
回應同學甲的提問 
回應同學甲的提問 
 
 
 
 
 
 
銜接對話，提出意見，並開展新話題 
 
  
同學戊： 總咩咁樣囉…… 
同學丙、同學乙、同學甲：總括囉… 
老師：總括咁樣講……總括咁講下會   
        有好處同埋唔好處 
同學甲： 係啦！係啦！ 
老師： 好！明白！ 
同學甲：然之後第二段就主要寫好處 
            有啲咩好處 
老師： 第二跟住寫好處 
同學丙：第三段就講壞處啦…… 
老師： 第三就講壞處 
同學甲：第四呢就總括黎講應該點樣 
              正確使用電腦網絡世界 
老師： 即係你地最後就落返一個總結   
         
就係，如何正確地使用哩個電 
         腦網絡世界啦，係嘛？ 
同學丙：係啦！ 
同學甲：無錯啦！ 
老師： 好！咁就非常之完整啦！ 
 
 
 
 
 
 
回應同學甲的提問 
 
 
 
 
 
提出意見 
 
 
提出意見 
 
 
 
 
 
 
結束討論 
 
 
  
 
